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言語 一 認識と心 の 観点か ら
松 倉 茂
1 はじめ に
本稿で は, 認識と心と い う観点か ら言語に つ い て 考察する｡
J L A S(γol.28, 2002)
2 世界の切り取り方
エ ス キ モ ー の 人々 が 日本人よりもはるか に 多くの 種類の 雪を 区別する単語を 持 っ て い る こと は
よく知 られ て い る ｡ 日本語 に も ｢粉雪｣, ｢ぼ たん雪｣, ｢淡雪｣, ｢新雪｣, ｢根雪｣ な どの , 雪をさ
ら に細か く区別する単語が存在 し, さ ら に雪の 多く降る地方の 方言 に 目を向けれ ば その 地域に住
む人々 の 生活 に密接に関連 した雪 の種類を表す単語が存在する ｡ 例え ば, 東北地方の あ る地域の
方言に は, 下駄の 歯の 間に挟ま っ た部分の 雪を指し示す単語 が あ ると い う ｡ 全く雪 の 降らな い地
域, 例え ば赤道直下の 熱帯地方に 住む人々 の 言語 に は ｢雪｣ と い う単語が存在 しな い もの が あ る
だ ろう ｡ こ の よう な事例は, 典型的に 言語 と現実世界と の対応関係を指摘す るた め に挙げられ る
ことが 多い ｡ こ の よう な ｢細か な区別｣ が必要に な るの は, それが ｢生 き残る ため に 重要だ か ら｣
で あり, こ の ｢重要度｣ と いう それ以上 は分析的に説明す る こ とが不可能で あ る ほ ど根源的な尺
度あ る い は判断基準が決定的な役割を果た して い る よう に思 われ る ｡
はじめ に 雪の 例を挙げたが, 米や肉とい っ た生きる た めに 必須不可欠な食料に 関する単語 の 方
が さ ら理解しや すい か もしれな い ｡ 日本語 で は調理する前の 脱穀され た状態の もの を ｢コ メ｣ と
呼び, 釜な ど で炊 い て 調理され た もの を ｢ご飯｣ や ｢め し｣ と呼ん で 区別する が, 英語 で はその
よ うな 区別が なく両方と もriceで あ る ｡ 逆 に , 英語で は牛肉で も部位に よ っ て , sirloin ( 牛の
腰肉上部) と呼ばれ て い る部分の肉を 一 語 で表す 日本語 は存在しな い . これ は 日本人 に と っ て ,
コ メ と ご飯や め しの 区別が極め て重要で あ るか ら に他な らな い し, 同 じよう に ア メ リ カ 人に と っ
て , sirloin や T-bo n eと い っ た肉の 区別が極めて 重要で あ るか ら で あ る｡
こ の よ う な事実は, 従来単な る文化と言語の 関係と い う結び付け に お い て の み記述 され て きて
い るが , その よう な対応 に もなん らか の 普遍的な原理が 働い て い るの で はな い か と考え られ る｡
それ らの普遍的原理 は当然人間の 生物学的な構造 に制約を受けて い る はずで , 視覚, 聴覚, 触覚,
味覚, 嘆覚, と い っ た知覚に関する もの は感覚器官を経由し, それ らの 出力と して の 言語 は脳機
能に 依存し て い る｡
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3 おわ りに
言語能力 は人だ けが持っ 特有の 能力で あ るが , こ の特殊な能力の 解明 は様々 な分野か らの 学際
的取り組み が不可欠 で あ り, 最近の 認知科学か らの ア プ ロ ー チ が 注目さ れ る で あ ろ う｡
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